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ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК У 
РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
 
Т. М. Черната, доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Становлення і розвиток ринкових умов господарювання 
обумовлюють необхідність вивчення та впровадження досвіду 
ефективного управління підприємством, і перш за все, досвіду 
реалізації економічних методів менеджменту. Економічні методи 
управління являють собою сукупність засобів та інструментів, за 
допомогою яких здійснюється цілеспрямований вплив на внутрішні 
змінні підприємства для створення сприятливих економічних умов 
забезпечення його ефективного функціонування і розвитку в ринковій 
економіці. До основних економічних методів в управлінні 
підприємством можна віднести комерційний і внутрішньо-фірмовий 
розрахунок, цінову політику і механізми ціноутворення, механізми та 
методи підвищення якості та забезпечення конкурентоспроможності 
продукції та підприємства в цілому. 
Комерційний розрахунок включає функції управління і 
економічні важелі, спрямовані на порівняння витрат і результатів 
діяльності підприємства для забезпечення економічної доцільності 
конкретного бізнесу і підприємства в цілому. Метою комерційного 
розрахунку є формування системи управлінських дій для отримання 
підприємством стійкого прибутку та інших вигод при здійсненні 
конкретної господарської діяльності. Застосування різних способів і 
форм використання моделей (економічних важелів і методів) 
комерційного розрахунку визначається з урахуванням глобальної 
політики, цілей і стратегій, а також обумовлюються такими чинниками 
функціонування підприємств, як вид діяльності, характер продукції 
(послуг), ступінь поділу праці та ін. 
Об'єктивна потреба створення механізму оптимізації витрат і 
підвищення продуктивності на всіх етапах виробничо-збутової 
діяльності, що реалізуються підрозділами підприємства, обумовлює 
необхідність розробки специфічних методів та інструментів взаємодії 
та розрахунку між ними. Характер відносин між підрозділами 
підприємства в рамках внутрішньо-фірмового розрахунку насамперед 
залежить від їх господарсько-економічного та правового становища. 
Якісно новою рисою внутрішньо-фірмового розрахунку є 
поширення його принципів на міжнародну діяльність підприємства. 
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